



















El	 sello	artesanal	de	este	emprendimiento,	se	 reflejó	en	todos	 los	aspectos:	 la	construc-
ción	de	la	prensa,	la	dotación	de	la	caja	tipográfica,	los	procedimientos	de	producción,	el	




































los	 archivos	 históricos	 problemas	 técnicos	 como:	 trazados	 irregulares,	 formas	 circulares	
descompensadas,	caracteres	que	se	insertan	con		variaciones	para	compensar	la	falta	de	
otras	piezas	 tipográficas	 y	problemas	de	 composición.	 Entonces,	 podemos	decir	 que	 los	
problemas	técnicos	se	superan	gracias	a	una	propuesta	propia	en	la	que	se	da	más	valor	a	
la	producción	de	textos	que	a	los	cánones	estéticos	(en	cuanto	a	la	escritura	y	a	composi-
ción	visual),	pues	lo	importante	se	centraba	en	darle	voz	a	los	grupos	artesanales,	consti-
tuyéndose	así	en	una	de	las	primeras,	sino	la	primera,	imprenta	popular	de	Colombia.	
